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Un exemple de l'endeutament municipal a 
1'Alcover del segle XVIII 
La guerra de succesió i la crisi postbe1,lica motivaran que iilolts rnunicipis 
catalalis tinguinun elevat endeutanlent, fet que suposarauna inlportant carregaper 
a la hisenda local que s'arrossegara durant decades. Per aconseguir diners de forma 
extraordinaria, a més dels canals habitiials de i'explotacib dels béns de propis i 
arbitris, honl recorria al préstec en forina de censal (1), tainbé a la im posició de 
drets sobre lacoliita(2), i a la venda de patriutoni o a I'assignació del producte d'un 
iilonopoli niunicipal (3). Lajuntaiiient borbbnic suportava una serie de serveis 
envers els veins (4): I'escola de priineres iietres, i'atenció sanitaria, la inúsica de 
I'església, el rellotge públic, la vigilancia del terme, etc. A causa del feble 
financ;aiiient d'aquestes despeses el deficit era assegurat. Un exeinple el tenim en 
un d'aquests serveis, el de la sanitat (5) ,  que a Alcover sera motiu d'un llarg plet (6). 
La via judicial era precisameut i'única via pels creditors per a poder cobrar. El cas 
que ens ocupaés il~lustratiu de les dificultats i la lentitud que tenien eis ajuutaments 
pera liquidar els deutes, un endeutanlent que podia esdevenir crbnic en acurnulai- 
se a d'altres. 
El 5 de juliol de 1713 els regidors d'Alcover signaven un debitori a Antoni 
Mirarnau, doctor en medicina, per raó de la sevaconducta. Dos anys després, el 16 
de noveinbre de 1715, el iiletge traspassa el deute a la Colnunirat de Carnlelites 
Descalces de Lleida (7) a fi de dotar econbmicanient una hndaciú de dorze 
aniversaris asaltar major de I'església del seu convent (8). Davaut la impossibilitat 
de cobrar, les monges inicien una causa judicial a la cúria del batlle de la vila 
d'Alcover, la qual el 3 de juliol de 1723 dicta mina sentencia favorable a les 
religioses. Vint dies despies es dicten lletres cxecutbries per fer efectiu el deute, 
i~lés els interessos i les costes judicials. El 29 de juliol els regidors alcoverencs 
assignen diverses propietats públiques, el prod~icte de les quals ha de servir per fer 
front a la demanda pecuniaria. Es tracta d'una peca de terra, un forn te~rler i les 
guixeres. A causa de la insuficiencia de la renda, el convent iieidath no accepta la 
consignació el 9 de setetnbre i continua pledejant als tribunals. Mitjancant un nou 
requerimen1 sol.licita "laqua~tade las nlolturas quelauniversitat dedita vila exigia 
en lo inolíiariner" situat al tenne d'Alcover, és a dir laqu alta part del dret de moldre 
al iriolíde la vila. A aquestadeniandas'hi interposaelinonestir cistercenc de Santes 
Creus, el q~lal tenia a favor seu la renda del molí a fi de cobrar els interessos 
endarerits d'un censal de 4.000 lliures a chrrec de l'erari alcoverenc. Molts anys 
despres, el 15 de gener del 1756, ainb una nova priora al nionestir de Lleida, es 
reinicia el procés amb l'objectiu d'enllestir-lo definitivament. El síndic deixa ben 
clara la situació de les arques locals: "Y coin per la iniposibiiitat en qué se trobadit 
Conrú de Alcover, atesos los ii~olts acrehedors hypotecaris a que esla obligat 
satisfer primitius y previligiats a dit crkdit, sena duptosa la effectiva paga de dit 
pretes crkdit jnnt ab los interessos discorreguts des del dia de la introducció de la 
referidacaii saperimpoitarunacrescuda suma, y no menos sedilatarialacobransa, 
ab la prosecució de la expresada cansa". La sortida mes Favorable pes a~nbdues 
parts és la signatura d'una concbrdia de niuhi acord. Per aquest rnotiu es reuneixen 
a la casa capitular d'Alcover els regidors Francesc Siinó, Pau Ciuró, Josep Tell, 
Ari~brós Mallafi-é, Gregori Tessari, Gabriel Queralt, Josep Espanyol i el batiie 
nomenat per TArquebisbe de Tanagona, Joan TeU. Per altra banda actuavicenc de 
Santa Teresa, procurador de les irionges Carmelites, segons poder notarial del 4 de 
gener del 1755 (davant del notari de Lleida Josep Castelló Roca). En la sessió 
s'acorda cedir pel lerniini de vuit anys (1 d'ochibre de 1756 a 29 de seteinbre de 
1764)l'arrendanrent de dos béns comunals. El primer& un forn teuler amb emprius 
que es trobava a la partida de la Verge del Reniei, a Alcover, que en aquel1 ternps 
estava arrendat a una tal Mana, viuda de Ribes, per 28 lliures i 5 sous. El contracte 
fiiialitzava la diada de sant Miquel de 1756, qtian havia de lliurar )a meitat de 
I'anualitat. S'acordaque ja la cobraria la coniunitat religiosa. El segon 6s una peca 
de terra canrpa de regadiii de dos jornals d'extensió ubicada al terme de l'Albiol, a 
la paitida de la Glorieta ( 9). El tros el conreava aleshores Francesc Nogues, pagks 
d'Alcover, per 8 lliures cada any. El termini tamhe s'acabava per sant Miqu el i 
tarnbe es pacta que les Cariiielites ja en cobrin la meitat. 
Mitjanpnt el pacte amistús es dóna pcr liquidat el deute: "dega donar-ce per 
contenta y satisfetaditaMare Piiora y convent de totas las pretencions aixíde deute 
principal com de interesas y gastos fiiis al dia present fets en dita cansa". El 
docunlent notarial de PU concbrdiadeixa ben claralaliibertat delconvent d'arrendar 
a qui desitgi i al preu que vulgui, tant el forn com la tema, ainb una clhusula que 
obligaval'ajnntament d'Alcover a reparar les insta1,lacions de lateuleria en cas que 
"patís algun infortuni o se cspatll6s". Si no ho feien quan eren requerits, ho farien 
les monges, amb la contrapartida d'aiiargar la tinenqa de la indústria, a f i  de cobrir 
les despeses. Aquestaes unacl&usulad'assseguran~ade lasevaproductivitat. Con1 
podem comprovar, la cancel~lació final del deute contret el 1713 no te lloc fins el 
1756. En aquesta data es renuncia a una causa judicial que noirlés comportava 
costos i que allargava un assuinpte que des de Lleida es voiia solucionar (10). 
NOTES 
(1) Sobre les caracterÍstiques d'aquest contracte de préstec, vegeu LlorenC Ferrer, 
Pagesos, mbassnire,~ i irzd~utrinls a la Catrrlun)~cr Central (segles XVIII-XIX), Barcelona, 
1987, pp. 488-527. Iiiclou uiia h p l i a  bibliografia. 
(2) Enric Vicedo 110 Iia estudial a Lleida: Les terrcs (le Lleirkr i el deserzvolupanzent 
catolb del set-cerzts, Barcelona, 1991, pp. 295-31 4. Nosaltres vjreinariaiitzar alguns casos 
a 1'Urgell. Poden veure Rocalla~~ra segoizs el cotlastre de 1730-1 731 i l'crzrleutanzerzt del I ~ L L  
rzicil~i, Urtx (Thega), 1 (1989), pp. 96-97; i Nalec i lrt rzovcl esgllsin parroquia1 (s.XVIII), 
Lleida, 1992, pp.48-52. 
(3) E1 tema de la hiseiida municipal ha csmt poc tracmt a Cataluiiya. Eii el 11 Coiigrés 
d'Historia Modeniade Caldluiiya (1988) foreti preseiitades dues comunicacioiis: lade Jaurne 
Daiití i Carrne Barbaiiy, "La Iiiseiida municipal a Carüluiiya al darrer ter$ del segle XVIII: 
la ciutat de Grmollers del 1774 a 1793", pp. 65-74; i lii de Maria J. Vilalta, "Hisenda 
municipal i arreiidaments púhlics al Balaguer del segle XVIII", pp. 75-86. A SAlt Camp 
Josep Saritesinases lia esludial Vila-rodonaen el seu treball El.snrrerzdai?zenrsnzrrnici~~nls del 
segleXVliIu Viln-rorlona, Valls, 1995; i I.M. Gran iR. Puigelsd'Alcover nl mateixButlleti, 
núm. 42 (1988), pp.6-17. 
(4) Sobre les reformes polítiques municipalsapartir del Decretde NovaPlaiitavegeu 
Els rnunicipis catnlarzs (le 1'Arztic Reginz (1453- ISOS), Barcelona, 1983, pp. 143-370. 
(5) L'ajuntment assegurava Sassisttiicia mtdica gratuita als seus veins mitjaii$mt 
uiia coiiductao coiitracte d'ui mctge perun període determinat, gener;ilmeiit quatre anys. El 
doctor tenia l'obligació d'assistir els rtialalts, de forma particuku, a domicili, i Larnbé 
els iiiternats a l'hospital. A inés del son teiiien exeinpció d'imposicions inw~icipals i soviiit 
casa a c h e c  del rnwicipi. A Moiitblntic, el 1727, el sou anual de la coiiducta fou pactat eii 
300 lliures. 
(6) Coneixem el procés a partir del docurneiit de concordia del 4 de julio1 del 1756 
conservat it l'Arxiu Historie de Tanagoiiii, foiis notarial de Tarragoiia, registre 451, manual 
de coiicdrdies (1741-1786), iiotari Josep Aleniaiiy Boiiai, ff. 20-26. Es tracta d'un volum 
serlse enquademar. Aquest. itotari treballa per a la comunitat de preveres d'Alcover. 
(7) Sobre la uajectoria historica d'aquest convent vegeu Gabriel Belüaii, Ccrrrizelitas 
descalzas de Cntolurva y Baleares, Roma, 1990, p p. 561-637. 
(8) L'escriptura de Iundació es realitz3 davant del irotari de Lleida Josep Bealdú, els 
manuals del clual m i  es poden consultar a VArxiu Historie de Lleidn. Aquest iiomari ¿ictuh 
a lacapitai de la terrii ferma del 1693 al 1736. Vegeu el Cafhleg dels Protocols rzotnr ials de 
Lleirlri, Barceloiia 1983, pp. 86-87, de Lluisa Cases. 
(9) Aíiontava ii I'esl amb el riii Glorieta, a l'oest i al nord amb Frmcesc Monravh, 
pages de Tarrngona, i al sud ainb el bosc del Comú. 
(10) L'Arxiu Historie Arxidiocesa de Tan;lgoiia coiiserva noinbrosos plets inotivats 
per cobrament de censals referents e la vila SAlcover, en el foiis de la cúria del vicariat 
eclesiastic deTarragona. L'inveiitari haestat publicatper S. Rmoii  i M. &entes l'my 1990. 
L'epoca moderiia és uii període de plets. Tot i la seva complexitat comeiiceii a ser objecte 
d'estudi. Per acastella n'és un boii exemple l'obrnde Ricliard L. Kagan, Pleitos y pleitearztes 
en Castillo, 1500-1700, Salamaica, 1991. 
